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摘  要 
 
当今国际贸易越发成熟，技术与知识交流也愈加频繁，国际贸易中侵权货
物的存在不仅损害知识产权权利人的合法利益，而且破坏了现有的国际贸易秩
序，因此知识产权侵权问题逐渐成为学术界关注的焦点。90 年代，中美知识产
权的第一次谈判开启了我国对知识产权海关保护理论的研究，成果颇丰。与此
同时，海关对进出口环节中知识产权的保护水平也逐步提升，包括海关查处的
案件以及与地方公安机关等部门联合协作的各类案件，打击侵犯知识产权的成
效也日益显著。但目前，知识产权海关保护中也存在海关角色定位不清的问题，
因此对知识产权保护中海关角色定位存在的问题进行深入分析显得很有必要。
做好海关角色定位，能够促进海关制度健全、切实维护知识产权权利人、进出
口收发货人与社会公众之间的利益平衡，进一步提高政府公共服务能力。 
本文从意识、实践和制度三个层面对知识产权保护中海关的角色进行具体
分析，指出当前我国海关在知识产权保护工作中角色定位存在的问题，包括将
“服务者”角色误认为“管理者”角色、“有限职能”角色与“全职全能”角
色相混淆、“主动角色”与“被动角色”界限模糊，并结合实践，提出要准确
定位海关在知识产权保护工作中角色应做到最大程度认可私人和解制度、海关
调查权独立性、重视程序性制度及反不正当竞争行为立法、有限剥离专利权的
调查认定权等若干建议，希望能帮助推动海关知识产权保护工作发展。 
 
 
关键词：知识产权；海关保护；海关角色 
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Abstract 
In today's fierce international trade environment, the exchange of technical 
knowledge is becoming more and more frequent. The infringing goods not only 
damage the legitimate interests of the intellectual property rights holders, but also 
seriously damage the international trade order. The infringement of IPRs has 
gradually become the focus of attention. The protection system of China Customs 
started in the first Sino-US intellectual property negotiations in 1991. in recent years, 
the level of customs protection of IPRs gradually increased, the effectiveness of 
cracking down on IPRs has become increasingly significant, including cases of the 
customs investigation and the cooperation cases with the local public security organs 
and other departments, But at present, it is necessary to accurate positioning of the 
role of customs in the protection of IPRs because there are problems in the practice 
of customs protection of IPRs, which is manifested in the customs' own 
understanding of the level and the limitation of law enforcement ability, the defects 
of the customs legal system, and the hinder of the connection between customs and 
local departments. Accurate positioning of the role of customs will help improve the 
system of intellectual property customs protection, and earnestly safeguard the 
balance of interests between intellectual property rights holders, import and export 
consignees and the public, and further improve the government's public service 
capacity. 
This paper analyzes the role of customs in the protection of IPRs from the 
aspects of consciousness, practice and system, and points out the problems existing 
in the role of customs, including mistaking "servant role " and "manager role", 
"Limited function role" and "full function role", "active role" and "passive role". The 
paper will make suggestions for locating roles, including the maximum recognition 
of the system of private reconciliation, the independence of customs investigation, 
the importance of procedural system and anti-unfair competition legislation, and 
restrictions on patent investigation rights, hoping to promote the development of 
customs protection of IPRs. 
 
Key Words:  Intellectual Property; Customs Protection; Customs Role 
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一、绪论 
（一）研究背景及选题意义 
知识产权，来源于人们创造性的智力成果，这种智力凝聚的表现形式多种
多样，包括了如图形、线条、颜色、成分配比等等形式，这种智力成果依法经
过工商业标记后确认产生的权利统称为知识产权，其本质属性是一项民事权利。
根据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》（以下简称《保护条例》）的
规定，知识产权海关保护就是海关对与进出口货物有关并受中华人民共和国法
律、行政法规保护的商标专用权、著作权和与著作权有关的权利、专利权实施
的保护①。知识产权是当下知识经济时代最核心的战略资源，它在推动经济发展、
提高创新能力，促进社会进步方面起着不可替代的作用。 
海关是国家的行政机关，是进出关境监督管理机构，近年来，在逐步完善
立法、提升海关执法能力、加强知识产权侵权案件打击力度并与地方公安开展
各项联合行动，海关在打击侵犯知识产权案件中取得了良好的成效。依据海关
总署统计，可以发现海关在知识产权保护中存在如下几个显著特征：首先，在
保护模式上，以海关依职权查获侵权嫌疑货物模式为主，例如 2016 年依职权查
获的侵权嫌疑货物在该年度约占扣留货物总量的 91.67%②。其次在侵权嫌疑货
物的侵权类型上，2016 年侵犯商标专用权在该年度的总扣留货物占比高达
98%③。最后，在出口环节查获的侵犯我国自主知识产权的数量持续增长。但是
从近年来贸易中关于知识产权争端多发的情况，我们也能够看出，目前的制度
还不足以完全遏制知识产权侵权行为，实践中海关所代表的公权力在开展知识
                                                             
①  中华人民共和国知识产权保护条例. 
http://www.customs.gov.cn/tabid/399/ctl/InfoDetail/InfoID/397696/mid/60432/Default.aspx  访
问日期：2017年10月12日 
②  海关总署：2016 年中国海关知识产权保护状况.[EB/01]. 
http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab65602/info846639.htm 访问日期：2017 年 6 月 15 日 
③  海关总署：2016 年中国海关知识产权保护状况.[EB/01]. 
http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab65602/info846639.htm 访问日期：2017 年 6 月 15 日 
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产权保护实践中常常发生角色定位不清的问题，例如：海关将“服务者”角色
误认为“管理者”角色、“有限职能”与“全职全能”角色相混淆、海关“主
动”角色与“被动”角色界限模糊，因此探究知识产权海关保护中海关的角色
定位成为笔者研究的重点。知识产权海关保护中海关角色的准确定位对于健全
知识产权海关保护制度，提升海关知识产权保护的执法能力有着关键意义，本
文希望通过探讨实际工作中呈现的具体问题来进一步研究如何解决海关角色定
位的困境，以期通过这些探讨为提升海关执法能力，优化公共服务提供方向。
首先，准确定位海关在知识产权保护中的角色有助于理顺与其他政府部门间关
系，通过明晰权责，能够提高公共服务能力。其次，通过合理界定海关角色范
围，能够为有效平衡公权力和私权利间关系提供思路。海关公权力与权利人的
私权利之间如果达成明确合理的范围，有助于厘清海关保护工作具体职能，聚
焦海关保护工作的重点，准确定位、合理配置，使公私权间彼此相互促进，形
成平衡，将利益博弈关系变成利益促进关系，充分促进市场发育成熟，经济也
将会得到长足发展。再次，推动海关制度更新，进一步明确执法依据，提升海
关执法水平与专业水准，能够降低海关知识产权保护中的执法风险，完善法律
体系，推动法治建设。最后，保护我国自主知识产权。我国知识产权海关保护
的关键服务对象之一即是自主知识产权权利人，通过优化海关角色，能促进自
主知识产权权利人权利实现最大化，增强对外竞争力。 
（二）相关文献综述 
自中美第一次知识产权海关保护谈判开启以来，我国知识产权海关保护工
作逐步推进，其成果也日益显著，这对维护国际贸易正常秩序、保护知识产权、
提升企业知识产权保护意识发挥很大的作用，虽然我国知识产权海关保护的工
作相比国际上其他国家而言起步晚，但是也建立了大体的制度框架。鉴于知识
产权变化发展日新月异，海关在保护工作中与权利人、进出口人之间不和谐之
处日益凸显，如何更好定位海关角色以协调矛盾，充分发挥海关知识产权保护
工作的作用，是近年来海关学术研究领域和实践操作领域都持续关注的问题。
当前，学术界关于知识产权海关保护中海关角色的研究主要围绕以下三大方面
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展开： 
一是关于海关制度对海关角色定位影响的研究。海关制度赋予海关角色定
位，在海关的制度建设过程也充分体现了海关角色变化。自 1991 年中美谈判拉
开序幕，国内学术界就展开了对知识产权海关保护的研究探讨，每一次海关关
于知识产权保护制度的变迁都会引起学者的探讨。最开始关于知识产权海关保
护的学术研究主要着眼于海关制度体系本身，基本上海关制度的每一条每一款
都会被作为研究对象进行深入分析，学者们通过对海关角色不同角度的理解，
从不同的侧面开展了包括出口环节知识产权保护、海关保护客体范围、保护模
式之间权利义务比较等等不同专题的研究，学者们纷纷提出了海关在当前制度
下其角色的越位、缺位现象，例如在针对出口环节保护这一项下，王姝、朱秋
沅、王军认为 TRIP 协议对出口环节知识产权保护并没有强制要求，而就我国经
济发展水平而言，我国海关对出口环节实施保护，大大超出了我国的国情，也
高估了海关的执法能力，同时对本国出口贸易企业来说，过度地保护行为使得
其丧失国外市场的客户与销售渠道，影响了国家的外贸利益，因此提出应该着
眼自身发展及能力状况，将出口环节排除在保护制度之外。朱秋沅提到 “在重
重国际法义务与软法规则的约束下，发展中国家不得不按照发达国家知识产权
权利人集团的高要求进行被动的制度移植，造成了移植标准与本土经济发展水
平的脱节”①。与此同时也有学者认为为了推进我国知识产权意识的发展和鼓励
创新，与发达国家接轨，在对进出口环节均实施保护措施的前提下，目前的保
护力度仍远远不足，认为保护出口环节的知识产权能够有效保护国内企业在境
外市场的份额，阻止国内企业间侵权案件发生。例如 2016 年宁波海关查办出口
侵犯自主品牌挂锁案，浙江某公司申报出口一批挂锁等货物，侵犯商标权利人
烟台三环锁业集团有限公司。王姝提出了海关对出口环节知识产权开展保护会
对国内企业造成冲击，但必须对现有出口保护相关制度进行完善，弱化海关的
保护力度，避免对外贸造成影响,确保对本国产业的冲击降到最低程度。 
关于海关知识产权保护模式也存在争议，海关保护分为依申请保护和依职
权保护两种模式，而在保护制度中规定的两种模式需承担的权利义务并不相同，
                                                             
①朱秋沅．知识产权边境保护制度国际化与本土化研究[M]．北京：知识产权出版社，2014：2 
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学者们普遍认为两种保护模式间的差异，会导致海关角色在不同模式下的积极
性差异，并无法体现维护知识产权这个私权的公平性。实践中依申请保护程序
的占比远远小于依职权保护，因此，相关研究几乎都一致认为两种保护模式之
间的差异性带来的弊端是显而易见的，有学者认为海关实行全额担保与比例担
保的不同做法，客观上使得依申请保护模式形同虚设。张明贤等学者指出现有
规定导致了海关行政执法在开始就偏向维护权利人的立场。曹艳华等部分学者
提到在目前的立法现状下海关的两种保护模式在具体实践中却越来越多的暴露
出权利人滥用权利以及不适当地加大海关执法风险的倾向。 
私人和解与公共利益维护之间如何平衡也成为研究议论的中心，这个课题
也充分体现了海关角色在公权力与私权利领域内如何定位的问题，张明贤指出
权利人私下的和解，虽然在一定程度上弥补了权利人的损失,但是这种和解使得
海关保护的权利主体消灭，影响了行政执法的权威，也使海关调查工作瞬间归
零。各项研究也以此作为提出立法建议和措施的基础，提出了包括重新界定知
识产权保护范围、改进海关保护模式、权利滥用法律责任、提高海关执法水平，
避免执法中出现的“过度保护”与“保护不足”等等问题。 
二是关于海关知识产权专业领域的执法能力对海关角色影响的研究。学术
界的关注点主要集中在质疑海关的执法能力上，海关执法能力在很大程度上决
定了海关能够承担的角色，执法能力与角色定位存在正相关关系。因此，学者
们对海关执法能力的探讨只增不减，学界特别是海关在专利权调查认定上的执
法能力，几乎探讨研究的结果都偏向于海关不具备对专利权开展实质审查的能
力，因而不该承担专利权侵权案件的调查认定。汤涛、张明贤、黄山、王军等
认为海关应该对专利权实施有限保护，《行政处罚法》对行政处罚的要求是“行
政机关必须查明事实”①，但目前海关对专利权侵权的处理并不符合实质性审查
的要求，也无法真正查明事实。沈李洁指出为专利权的认定必须交由专业机构
进行边境保护，才能降低海关执法风险，更有效的实施知识产权边境保护。王
姝指出“发明专利侵权案件的数量微乎其微。这似乎与广泛存在的专利侵权现
状以及法律要求和权利人的期望间产生了很大距离”②。朱秋沅更指出我国目前
                                                             
①   王军．从过度保护到适度保护[D] ．厦门：厦门大学硕士学位论文，2008：23-24 
②   王姝．中国知识产权边境保护[M]．北京：中国政法大学出版社，2011：9 
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